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1. Az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (Herausgeber: LORÁND
BENKŐ. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992-1995.) sokkal gazdagabb
személynévanyagot tartalmaz annál, amekkora egy rövid előadásban
bemutatható. A szótár személyneveinek száma becslésem szerint meghaladja a
kétezret, skálájuk is igen nagy terjedelmű az abszolút első szótörténéti
adatoktól az etimológiai adalékként alkalmazott idegen nevekig. Azt hiszem,
mindez megmagyarázza, miért kényszerültem az anyag megrostálására.
Milyen nevek maradtak ki a feldolgozásból? Kirekesztettem aszócikkek
etimológiai szakaszában felbukkanó idegen személyneveket. Ugyanígy jártak az
évszám nélkül közölt magyar nevek. A szűrés után megmaradtak az évszámmal
ellátott, biztosan vagy lehetségesen magyar személynevek. A még így is
túlságosan nagyadatmennyiséget időbeli határpont megállapításával
csökkentettem. Bár nem vagyok barátja a merev korszakolásnak, gyakorlati
céllal és a hagyományt követve 1526-ot jelöltem meg az ó- és a középmagyar
kor határaként, ezt az évet még az ómagyarhoz sorolva. - Választásom az
EWUng. közép- és újmagyar személynévanyagára esett. A vérbeli történeti
névtanosok többségét inkább az ómagyar személynevek vonzzák; ezt annak
ellenére állítom, hogyaközépmagyar korral kapcsolatban a névtannak talán
nincsenek olyan súlyos adósságai, mint például a grammatikának (az utóbbihoz
vÖ. HORVÁTHLÁSZLÓ: MNy. LXXXI, 315 és NytudÉrt. 133. sz. 3). Hozzám
viszont közelebb áll az a kérdés, hogyan segíthetik a viszonylag kései adatolású
személynevek aszótörténeti és etimológiai kutatásokat, s ezekhez szorosan
kapcsolódva a lexikográfiát.
2. Az EWUng.-nak eddig öt füzetét vehették kezükbe az érdeklődők. A
szótár egyik szerzőjeként alkalmam nyílt arra, hogy a hatodik füzet
korrektúrájából is összegyűjtsem az ómagyar utáni személyneveket, így
vizsgálódásomhoz minden szócikket felhasználhattam.
Számításom szerint az EWUng.-ban 9859 szócikk van. Az ómagyar utáni
korszakokból való évszámos személynevek 158 adata 136 szócikkből, vagyis a
teljes készlet 1,38%-ából kerül ki. A neveknek és az őket alkalmazó
szócikkeknek a száma azért tér el egymástól, mert 10 szócikk két, 6 pedig
három nevet tartalmaz.
A 158 névadatból 77 már a TESz.-ben is szerepelt. A 81 új adat forrásainak
listáját a SzT. (20 név), KÁZMÉR MIKLÓS CsnSz.-a (15 név) és a MNy. (14
név) vezeti.
A v i z s g á l t s z e m é l y n e v e k b ő l 1 3 9 a s z ó c i k k e k s z ó t ö r t é n e t i r é s z é b e n j e l e n i k
m e g : e z e k b ő l 1 0 1 a b i z t o s , 3 8 a b i z o n y t a l a n a d a t . ( A b i z o n y t a l a n s á g n a k k é t f é l e
o k a l e h e t : v a g y a z t n e m tu d j u k b i z o n y o s a n , h o g y a z a d o t t s z e m é l y n é v a z a d o t t
c ím s z ó n a k a z a d a t a - e ; v a g y p e d i g a z t , h o g y e g y á l t a l á n s z e m é l y n é v v e l v a n - e
d o l g u n k . A z u t ó b b i , i g e n r i t k a t í p u s t 1 . a z oszmán, purdé, suszter s z ó c i k k e k b e n . )
A m a r a d é k 1 9 n é v a z e t im o l ó g i a i a d a l é k s z e r e p é t j á t s s z a . A b i z t o s , a
b i z o n y t a l a n é s a z a d a l é k t í p u s ú s z e m é l y n e v e k s z á z a l é k o s a r á n y a t e h á t 6 3 ,9 2 :
2 4 ,0 5 : 1 2 ,0 3 . E h á r o m c s o p o r t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e m e g f i g y e l h e t ő l e s z a
k ö v e t k e z ő v i z s g á l a t i s z e m p o n t o k i s m e r t e t é s e k o r i s : a ) a n é v f u n k c i ó j a a
s z ó c i k k b e n ; b ) a z a d a t o l á s i d e j e ; c ) s z ó f a j i é s a l a k t a n i c s o p o r t o s í t á s ; d ) e r e d e t
s z e r i n t i o s z t á l y o z á s .
a ) M i l e h e t a s z e m é l y n é v f u n k c i ó j a a s z ó c i k k b e n ? E r r e a k é r d é s r e v á l a s z o l
a z e g y e s s z e r e p e k e l ő f o r d u l á s i s z á m á t é s a r á n y á t k ö z ö l v e a z 1 . t á b l á z a t .
f u n k c i ó b i z t o s ? - e s a d a l é k ö s s z e s %
e l s ő a d a t 3 2 2 5 - 5 7 3 6 ,0 8
e l s ő b i z t o s 1 - - 1 0 ,6 3
f o rm á r a 1 6 5 - 2 1 1 3 ,2 9
v a r i á n s r a 4 5 8 - 5 3 3 3 ,5 4
s z á rm a z é k h o z 7 - - 7 4 ,4 3
e t im o l ó g i a i - - 1 9 1 9 1 2 ,0 3
ö s s z e s 1 0 1 3 8 1 9 1 5 8 1 0 0 ,0 0
L á t h a t j u k , h o g y a z E W U n g . k ö z é p - é s ú jm a g y a r s z e m é l y n e v e i a
l e g g y a k r a b b a n a b s z o l ú t e l s ő s z ó t ö r t é n e t i a d a t k é n t l é p n e k f ó l . A z i l y e n
s z e m é l y n e v e t n é h a i g e n n a g y i d ő b e l i t á v o l s á g g a l k ö v e t i a z e l s ő k ö z s z ó i
e l ő f o r d u l á s : p é l d á u l a z a/- c ím s z ó a/szeg a 1 c ím s z a v á n a k e l s ő a d a t a e g y
1 5 7 6 - b ó l v a l ó s z e m é l y n é v , m íg a z e l s ő k ö z s z ó i a d a t c s a k 1 7 5 8 - b a n j e l e n t k e z i k .
A b i z o n y t a l a n s á g k é r d ő j e l é v e i e l l á t o t t s z e m é l y n e v e k c s o p o r t j á b ó l o l y a n
e s e t e k e t i s e m l í t h e t e k , m e l y e k b e n a k ö z s z ó m e g j e l e n é s e t ö b b m in t k é t s z á z é v v e l
k é s ő b b i a n é v é n é l : a coko/ c ím s z ó cókó a 1 c ím s z a v á b a n a z 1 5 5 1 - e s
s z e m é l y n e v e t 1 7 5 4 - b ő l s z á rm a z ó k ö z s z ó , apohos s z ó c i k k é b e n p e d i g a z 1 5 6 1 - e s
n e v e t 1 7 7 0 - 8 0 t á j á r ó l i d é z e t t k ö z s z ó k ö v e t i .
A s z e m é l y n é v p e r s z e n e m c s a k a b s z o l ú t e l s ő a d a t l e h e t , h a n e m b i z o n y t a l a n
a d a t ( o k ) n a k a j e l e n t k e z é s e u t á n a z e l s ő b i z t o s a d a t s z e r e p é t i s b e t ö l t h e t i . E r r e a
f u n k c i ó r a a z e g y e t l e n p é l d á m a senye c ím s z ó 1 6 0 2 - e s s z e m é l y n e v e : e z t
1 1 3 8 - t ó l k e z d ő d ő e n k é r d ő j e l e s s z e m é l y n e v e k s o r a e l ő z i m e g , a k ö z s z ó p e d i g
c s a k 1 8 3 3 - b ó l m u t a t h a t ó k i .
A b i z t o s v a g y b i z o n y t a l a n s z e m é ly n é v i a d a t a s z ó t ö r t é n e t b e a c ím s z ó é v a l
m e g e g y e z ő f o rm á jú a l a k v á l t o z a t k é n t i s b e k e r ü l h e t . J e l l e g z e t e s p é l d á j a e n n e k a z
1 7 0 1 - e s K a r á c s o n y s z e m é ly n é v : a c ím s z ó e l s ő b i z o n y t a l a n a d a t a e g y 1 1 3 8 - a s ,
e l s ő b i z t o s a d a t a e g y 1 2 1 1 - e s s z e m é ly n é v , a z e l s ő k ö z s z ó i e l ő f o r d u l á s p e d i g
1 4 5 0 k ö r ü l i , d e e z e k e g y i k e s e m t e k i n t h e t ő a c ím s z ó v a l m e g e g y e z ő f o rm á n a k ,
é p p e n e z é r t v a n s z ü k s é g a z 1 7 0 1 - e s s z e m é ly n é v r e .
E g y s z e m é ly n é v t e rm é s z e t e s e n n e m c s a k a c ím s z ó v a l m e g e g y e z ő f o rm á n a k ,
h a n e m b á rm e ly i k v a r i á n s n a k i s l e h e t a z e l s ő b i z o n y t a l a n v a g y b i z t o s
r e p r e z e n t á n s a . A z 1 . t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , h o g y a b i z t o s a d a t o k c s o p o r t j á b a n e z a
s z e m é ly n e v e k l e g g y a k o r i b b f u n k c i ó j a .
J ó v a l r i t k á b b a z a z e s e t , h o g y a s z e m é ly n é v k i z á r ó l a g e g y k i e m e I t
s z á rm a z é k n a k a k é p v i s e l ő j e k é n t s z e r e p e l . - M iv e l a z 1 . t á b l á z a t m in d e n n é v h e z
c s a k e g y f u n k c i ó t r e n d e l , n e m d e r ü l h e t k i b e l ő l e , h o g y h á r o m n é v a z e l s ő d l e g e s
f u n k c i ó j a m e l l e t t k i e m e l t s z á rm a z é k k é n t i s m e g j e l e n i k : 1 5 4 9 : Z a km a n o s
( e l s ő d l e g e s f u n k c i ó j a , h o g y a s za km á n y a b s z o l ú t e l s ő a d a t a ) ; 1 5 5 7 : P o s h a t ( a
c ím s z ó n a k m e g f e l e l ő f o rm á t i s k é p v i s e l i a p o s h a d - b a n ) ; 1 5 8 7 : G w la s
( v a r i á n s k é n t i s m e g v a n a g u lya s z ó c i k k b e n ) .
A z e t im o ló g i a i a d a l é k u l s z o l g á l ó s z e m é ly n e v e k l e g n a g y o b b a l c s o p o r t j á t
a z o k a n e v e k a l k o t j á k , a m e ly e k a k ö z n e v e s ü 1 é s s e l k e l e t k e z e t t l e x é m á k
s z ó c i k k e i b e n t a l á l h a t ó k ; i l y e n s z ó c i k k e k : g e c i , h e r kó p á te r , m a h o m e t ,
m a tu zs á le m , m u k i . A s z e m é ly n é v a c ím s z ó é v a l a z o n o s t ő b ő l k é p z e t t s z ó k é n t i s
b e k e r ü l h e t a z e t im o ló g i a i s z a k a s z b a : i l y e n a F u t ik a é s a S zu s za a fu t r in ka ,
i l l e t v e a s zu s zo g s z ó c i k k b e n . A n é v m e g j e l e n h e t a z a l a k i é s j e l e n t é s b e l i
a n a l ó g i a v a g y a h a n g r e n d i p á r h u z a m k e d v é é r t i s , m in t a C s ő s ze a p ö s zö g e t
s z ó c i k k é b e n , i l l e t v e a P o r zs o l t a p e r zs e l - b e n . N é h á n y e g y e d i e s e t i s m e r t e t é s é r e
m o s t n e m k e r í t h e t e k s o r t . M e g j e g y z é s k é n t v i s z o n t i d e k í v á n k o z i k , h o g y a z
e t im o ló g i a i s z a k a s z b i z o n y t a l a n h o v a t a r t o z á s ú s z e m é ly n e v e t i s t a r t a lm a z h a t ( p l .
ke n d e , ko d á c s o l , p a c á k ) .
b ) A 2 . é s a 3 . t á b l á z a t a s z e m é ly n é v i a d a t o k i d ő r e n d i c s o p o r t o s í t á s á t
m u t a t j a . A h a g y o m á n y n a k m e g f e l e l ő e n a z ú jm a g y a r k o r t 1 7 7 2 - t ő l s z á m í t o m .
s z á z a d b i z t o s ? - e s a d a l é k ö s s z e s %
X V I . 4 2 2 1 9 7 2 4 5 ,5 7
X V I I . 2 9 1 4 2 4 5 2 8 ,4 8
X V I I I . 1 9 3 2 2 4 1 5 ,1 9
X IX . II - 6 1 7 1 0 ,7 6
ö s s z e s 1 0 1 3 8 1 9 1 5 8 1 0 0 ,0 0
k o r b iz to s ? - e s a d a lé k ö s s z e s %
k ö z é p m a g y a r 8 4 3 8 1 3 1 3 5 8 5 ,4 4
ú jm a g y a r 1 7 - 6 2 3 1 4 ,5 6
ö s s z e s 1 0 1 3 8 1 9 1 5 8 1 0 0 ,0 0
A v iz s g á l t a n y a g b ó l a z 1 5 2 8 - a s Gepelesch s z e m é ly n é v ( a gépely v a r iá n s a ) a
le g r é g e b b i , a le g ú ja b b p e d ig a pacák e t im o ló g ia i r é s z é b e n b iz o n y ta la n
o d a ta r to z á s ú k é n t k ö z ö l t , 1 8 8 0 - a s Paczák.
c ) A 4 . tá b lá z a tb ó l r é s z b e n a z t tu d h a t ju k m e g , m i ly e n s z ó f a jú le x ém á k
s z ó c ik k e ib e n v a n n a k k ö z é p - é s ú jm a g y a r s z e m é ly n e v e k ; r é s z b e n p e d ig a z t ,
m i ly e n a n e v e k m o r f o ló g ia i f e lé p í té s e .
s z ó f a i b iz to s ? - e s a d a lé k ö s s z e s %
ig e > fo ly . ig e n é v 3 3 1 7 4 ,4 3
ig e tő > fo ly . ig e n é v - - 3 3 1 ,9 0
ig e > b e f . ig e n é v 1 - 1 2 1 ,2 7
ig e > fő n é v 1 - 1 2 1 ,2 7
ig e > m e l lé k n é v 3 - - 3 1 ,9 0
f ő n é v = 5 8 2 5 1 1 9 4 5 9 ,4 9
f ő n é v > fő n é v 1 1 1 1 1 3 8 ,2 3
f ő n é v > m e l lé k n é v 8 1 1 1 0 6 ,3 3
m e l lé k n é v = 1 6 8 - 2 4 1 5 ,1 9
ö s s z e s 1 0 1 3 8 1 9 1 5 8 1 0 0 ,0 0
A s z ó tö r té n e t i s z e m é ly n e v e k e t ( 1 . a b iz to s é s a k é r d ő je le s a d a to k o s z lo p a i t )
a h h o z a f ő - v a g y a lc ím s z ó h o z v is z o n y í t ju k , a m e ly h e z ta r to z n a k . A z o k b a n a
s o r o k b a n , a m e ly e k b e n e g y e n lő s é g je l á l l , a n é v e n n in c s a c ím s z ó h o z k é p e s t
tö b b le te t j e le n tő k é p z ő ; a h o l v i s z o n t é k e t lá th a tu n k , o t t a n é v a c ím s z ó
s z á rm a z é k a . M iv e l a z a d a lé k t íp u s ú , v a g y is a s z ó c ik k e t im o ló g ia i s z a k a s z á b a n
s z e r e p lő n e v e k n em m o n d h a tó k a c ím s z ó k ö z v e t le n k é p v is e lő in e k , a la k i
s z e m p o n tb ó l s e m a c ím s z a v u k h o z v is z o n y í tv a , h a n em e g y s z e r ü e n c s a k s a já t
f e lé p í té s ü k e t te k in tv e b o n th a t ju k ő k e t m o r f é m á k r a : a z a d a lé k o k o s z lo p á b a n
te h á t a z e g y e n lő s é g je l p u s z ta tő m o r f é m á t je le n t , a z é k p e d ig k é p z ő je le n lé té r e
u ta l .
T e r m é s z e t e s , h o g y a z ig é k s z ó c ik k e ib e n c s a k k é p z ő s s z e m é ly n e v e k
f o r d u ln a k e lő . A f o ly a m a to s m e l l é k n é v i i g e n é v k é p z ő j é v e l j ö t t l é t r e p é ld á u l a
c so szo g c ím s z ó c so sz a 1 c ím s z a v á n a k C so szó s z e m é ly n e v e . M e g e s ik a z i s , h o g y
a f o ly a m a to s ig e n é v k é p z ő j e n e m le x é m á h o z , h a n e m f ik t í v ig e tő h ö z j á r u l : i l y e n
a szu szo g c ím s z ó e t im o ló g i a i s z a k a s z á b a n k ö z ö l t Szu sza . A b e f e j e z e t t
m e l l é k n é v i i g e n é v k é p z ő j é v e l a l a k u l t s z e m é ly n é v r e a k a d h a tu n k a p o sh a d
s z ó tö r t é n e t é b e n é s a p e r zse l e t im o ló g i á j á b a n . - E h h e z h a s o n ló a n r i t k a a
d e v e r b á l i s f ő n é v k é p z ő é s m e l l é k n é v k é p z ő m e g je l e n é s e i s : p é ld a k é n t e m l í t e m a
Sza ka d á r s z e m é ly n e v e t a sza ka d s z ó tö r t é n e t é b ő l , i l l e t v e a Vá n ya ló s
s z e m é ly n e v e t a vá n yo l-é b ó l. A c ím s z ó s z ó f a j a m ia t t (é lI i g e ) a Vá n ya ló s -s a l
a z o n o s c s o p o r tb a o s z to t t a m a z É lte s s z e m é ly n e v e t , n o h a e n n e k r e l a t í v tö v e
n o m e n k é p z ő t t a r t a lm a z .
E g y á l t a l á n n e m m e g le p ő , h o g y a s z e m é ly n é v a n y a g b a n a k é p z ő t1 e n f ő n e v e k
r é s z e s e d é s e c s a k n e m 6 0 % -o s . E n n é l j ó v a l r i t k á b b , d e a d e v e r b á l i s k é p z é s n é l
g y a k o r ib b e s e t , h o g y a s z e m é ly n é v f ő n é v i a l a p s z ó b ó l f ő n é v - v a g y
m e l l é k n é v k é p z ő v e l j ö n l é t r e . E k é t a 1 c s o p o r t e l h a t á r o l á s a a z -s n é v s z ó k é p z ő
f e l l é p é s e k o r n e m k ö n n y ű . M iv e l a C s im p o lyá s , F u r u lyá s , G u lyá s t í p u s ú
s z e m é ly n e v e k f o g l a lk o z á s n e v e k e t k é p v i s e ln e k , a f ő n é v b ő l k é p z e t t f ő n e v e k
c s o p o r t j á b a s o r o l t a m ő k e t , s z e m b e n a Bo jto s - fé lé kke l.
A "m e l l é k n é v =" j e l ö l é s t e rm é s z e t e s e n n e m a z t j e l e n t i , h o g y m a g á t a
tu l a jd o n n e v e t m e l l é k n é v n e k t e k in t e m , h a n e m a z t , h o g y a z a d o t t s z ó c ik k b e n a z
i l y e n s z e m é ly n é v m e l l é k n é v i j e l e n t é s t k é p v i s e l , v a g y i s t u l a jd o n k é p p e n c s a k
a lk a m i f ő n é v n e k m o n d h a tó . A z i l y e n a d a to k r é s z e s e d é s e v i s z o n y l a g t e k in t é ly e s .
- A z a la m u szi, ko n o k, p o h o s t í p u s ú , e g y s z ó f a jú c ím s z a v a k s z ó tö r t é n e t é h e z
t a r t o z ó s z e m é ly n e v e k b á t r a n t e k in th e tő k a m e l l é k n é v r e p r e z e n t á n s á n a k .
N e h e z e b b a k é t s z ó f a jú ( f ő n é v é s m e l l é k n é v ) c ím s z a v a k s z e m é ly n e v e in e k
b e s o r o l á s a . S z ö v e g k ö r n y e z e tü k e t m e g v i z s g á lv a ú g y t a l á l t a m , h o g y a b én a ,
fo d o r , s ze g én y, s ze n t, i l l e t v e a z o lá h , o szm á n , p o lyá k c ím s z a v a k s z e m é ly n e v e i
r a g a d v á n y n é v i j e l z ő k n e k a f o ly t a tó i , í g y v o l t a k é p p e n a m e l l é k n é v a d a t a in a k
t a r t h a t j u k ő k e t . (A r a g a d v á n y n é v i j e l z ő k k é r d é s e ih e z 1 . S . H Á M O R I A N T Ó N IA :
T N y t . I I / 2 , 3 4 2 - 3 . )
A s z e m é ly n é v n é h a o ly a n ö s s z e t e t t s z ó v a g y a h h o z k ö z e l í t ő s z in t a g m a ,
a m e ly n e k c s u p á n a z e lő t a g j a k é p v i s e l i a c ím s z ó t . E h h e z a t í p u s h o z a 4 . t á b l á z a t
" f ő n é v =" i l l e t v e " m e l l é k n é v =" s o r á b ó l a k ö v e tk e z ő a d a to k t a r t o z n a k : 1 5 4 6 :
S a h i z m a i l ; 1 5 4 8 : sa le tr om fe ze ; 1 5 4 7 : te c h e r g ya r to ( tö lc sé r ) ; 1 5 4 7 : Th u g ya r to
(túJ; i l l e t v e 1 8 6 3 : S z e m m á r to n n a k (s ze n t) .
d ) A z 5 . t á b l á z a t a r r ó l a d k é p e t , h o g y a s z e m é ly n e v e k k é p v i s e l t e l e x é m á k
m i ly e n e r e d e tű e k . H a n g s ú ly o z n i k e l l , h o g y n e m m in d ig a f ő c ím s z ó n a k v a g y a
s z ó c s a l á d e l s ő d l e g e s t a g j á n a k a z e r e d e t é r ő l v a n s z ó . P é ld á u l : a vá n d o r o l c ím s z ó
n é m e t jö v e v é n y s z ó , d e a b e lő l e e lv o n t vá n d o r a 1 c ím s z ó h o z k ö tő d ő s z e m é ly n é v
a z e lv o n á s o k r o v a t á b a k e r ü l . A z a 1 c ím s z a v a s s z ó c ik k e k b e n e t im o ló g i a i
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a d a l é k k é n t s z e r e p e 1 t e t e t t s z e m é ly n e v e k e s e t é b e n a s z ó c s a l á d e l s ő d l e g e s
t a g j á n a k e r e d e t é h e z ig a z í t o m a m in ő s í t é s t .
e r e d e t b i z to s ? - e s a d a l é k ö s s z e s %
Ő s i ö r ö k s é ! ! 2 - - 2 1 ,2 7
B e l s ő 3 6 9 1 4 5 9 3 7 ,3 4
ö s s z e t e t t 8 - 2 1 0 6 ,3 3
s z á rm a z é k 1 2 3 2 1 7 1 0 ,7 6
f ik t í v tő s z á rm a z é k a 6 2 1 9 5 ,7 0
s z ó f a iv á l t á s 2 - - 2 L 2 7
e lv o n á s 2 - - 2 1 ,2 7
tu d a to s a l a k í t á s 2 - - 2 1 ,2 7
k ö z n e v e s ü l é s - 1 5 6 3 ,8 0
o n o m a to p o e t ik u s 3 3 4 1 0 6 ,3 3
e g y é b 1 - - 1 0 ,6 3
J ö v e v é n y 4 4 2 2 4 7 0 4 4 ,3 0
h o n f . e . t ö r ö k 5 1 1 7 4 ,4 3
o s z m á n 3 1 - 4 2 ,5 3
c ig á n y - 5 - 5 3 ,1 6
n é m e t 5 6 1 1 2 7 ,5 9
l a t i n 5 2 1 8 5 ,0 6
o la s z 2 1 1 4 2 ,5 3
r o m á n 6 2 - 8 5 ,0 6
s z l á v 1 5 1 - 1 6 1 0 ,1 3
tö b b n y e lv b ő l 3 3 - 6 3 8 0
V á n d o r s z ó 7 1 - 8 5 ,0 6
B iz o n y ta l a n 3 2 l ' 6 3 ,8 0
V i t a to t t 4 1 - 5 3 ,1 6
I sm e r e t l e n 5 3 - 8 5 ,0 6
ö s s z e s 1 0 1 3 8 1 9 1 5 8 9 9 ,9 9
A tá b l á z a tb a n f é lk ö v é r r e l j e lö 1 t e m a f ő k a t e g ó r i á k s z á m a d a t a i t . A z
e t im o ló g i a i c s o p o r to s Í t á s k o r a v a ló s z ín ű s z á rm a z t a t á s t a b i z to s s a l
e g y e n é r t é k ű n e k te k in t e t t e m .
Ó m a g y a r u t á n i a d a to k r ó l l é v é n s z ó , é r t h e tő , h o g y a l ig t a l á lu n k a z ő s i
ö r ö k s é g h e z t a r t o z ó e l e m e k e t (él\ vő). A z s e m m e g le p ő , h o g y a z E W U n g .
k ö z é p - é s ú jm a g y a r s z em é ly n e v e i t ta r ta lm a z ó s z ó c ik k e k k ö z ö t t a
• . jö v e v é n y s z a v a k a rá n y a a le g n a g y o b b .
3 . E lő a d á s om b a n v iz s g á la t i s z em p o n tja i rn a t é s e re dm é n y e im e t c s a k
v á z la to s a n m u ta th a t tam b e . Úg y v é lem , é rd em e s v o ln a m e g k ís é re ln i a
s z em p o n to k k om b in á lá s á t , a k ö z tü k le h e ts é g e s ö s s z e fü g g é s e k fe l tá r á s á t . A
v iz s g á ló d á s t p e r s z e c é ls z e rű le n n e a z óm a g y a r ra is k i te r je s z te n i . A z íg y
m e g s z a p o ro d ó a d a to k k e z e lé s é h e z é s a s z em p o n to k re n d s z e r r é s z e rv e z é s é h e z
é r té k e s , s ő t s z in te n é lk ü lö z h e te t le n s e g í ts é g e t n y ú j th a t a s z ám ító g é p .
'K u ty a -v íz '- tő l 'H e te c s k e k ö z é '- ig
A v a g y : M ire (n em ) jó a n é v tu d om á n y ?
1 . A m il le c e n te n á r iu m tu d om á n y o s é s k ö z é le t i r e n d e z v é n y e i k é ts é g te le n ü l
é le s e b b m e g v i lá g í tá s b a h e ly e z té k a tá r s a d a lo m tu d om á n y n a k a z o n te rü le te i t ,
am e ly e k k é p e s e k a m a g u k e s z k ö z e iv e l a h o n fo g la ló m a g y a r s á g tö r té n e lm é t ,
k u l tú rá já t , n y e lv é t s tb . a m á h o z k ö z e le b b h o z n i , m e g fo g h a tó b b á te n n i . E b b e n a
s z e re p o s z tá s b a n n em e lh a n y a g o lh a tó h e ly ju to t t a n y e lv tu d om á n y n a k , a z o n
b e lü l is a n é v ta n n a k . H is z e n n y e lv ü n k e ls ő le je g y z e t t s z a v a i is tu la jd o n n e v e k
v o l ta k : é r tő m a g y a rá z a tu k n em c s a k e ls ő re n d ű n y e lv é s z e t i é rd e k , h a n em m á s s a l
n em h e ly e t te s í th e tő fo r r á s é r té k ü k m ia t t h is tó r ia i is . K o ra i
tö r té n e lem s z em lé le tü n k e g y ik p i l lé r é t a d já k a n y e lv i - é s a b e lő lü k
k ih ám o z h a tó n y e lv e n k ív ü l i - v a ló s á g té n y e i . A fe le lő s s é g e z z e l a rá n y o s a n ig e n
n a g y . A v é lem é n y n y i lv á n í tá s f e le lő s s é g e , d e a h a l lg a tá s fe le lő s s é g e is .
E n g e d te s s é k m e g te h á t , h o g y v i tá b a s z á l l ja k e g y ik ő sm a g y a r tá j n e v ü n k
(" ő s h a z a n e v ü n k " ) , a z Ele/köz v é d e lm é b e n . T o l la t r a g a d n i B A L O G H L Á S Z L Ó
c ik k e k é s z te te t t a N é v ta n i É r te s í tő le g ú ja b b s z ám á b a n (Ete/küzü, ő s e in k
h e te d h é to r s z á g a : N É . 1 7 . s z . 1 9 9 5 . 7 8 -8 0 ) , d e e lő t te r e a g á ln i s z e re tn é k
V É K O N Y G Á B O R n a k e g y k o rá b b i ta n u lm á n y a id e v á g ó ré s z le te i r e is (L e v e d i a
m e g A te l é s K u z u : M N y . 8 2 [1 9 8 6 ] : 4 1 -5 3 ) . H o g y a " n em " é s a z " ig e n "
ré s z em rő l k e l lő e g y e n s ú ly b a k e rü l jö n , h a d d h ív jam m é g fe l t is z te l t o lv a s ó im
( i l le tv e v i ta p a r tn e re im ) s z ív e s f ig y e lm é t e g y k ö z e lm ú ltb e l i e lő a d á s om ra : "A z
ő sm a g y a r k o r tá j n e v e i a m a g y a r tá jn e v e k re n d s z e ré b e n " . (E lh a n g z o t t 1 9 9 5 .
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